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ABSTRACT 
 
 
Graduation Thesis – 65 p., 44 sources. 
RETAIL PURCHASE AND SALE, CONSUMER, MANUFACTURER, 
PUBLIC OFFER, ACCEPTANCE, CASHIER’S RECEIPT, RETAIL 
FACILITY, DATE OF PERFORMANCE, ASSORTMENT, COMPLETENESS, 
QUALITY, SHORTAGE OF GOODS. 
Survey target: legal relationship arising out of entry into a retail sales 
agreement. 
Objective: to study peculiarities of a retail sales agreement, to analyze 
development of laws on retail sales agreement, to find drawbacks and gaps in 
legislation. 
Survey methods: from among general scientific methods Aristotelian, 
concrete historical, comparative and analytical methods were used; in addition 
special juridical survey methods were used, such as comparative law, normative, 
legal acts and rules of law analysis and generalization methods. 
The following surveys were performed in the course of the Graduation 
Thesis preparation: 
4) Retail sales agreement formation and development was studied; 
5) Legislation analysis was performed based on which gaps and collisions 
in the rules of law on retail sales agreement were detected; 
6) Consumer rights protection mechanism was studied. 
As a result of surveys performed ways to develop and improve legislation 
governing retail sales agreement were determined. 
The author of the thesis confirms that the information contained gives a 
correct and objective reflection of the survey target and all the theoretical and 
practical provisions taken from normative legal acts and literature have 
references to their authors. 
 
 
 
 
